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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
DECRETOS
I't"Ai'IJ I: A IYIL ESTAD()
Ihicreto 3.057/1907, (le ,1 (11. diciembre, por el que se
destina ;11 Alto lado Mayor a los _fries y ())iciale,
del hilinisterio de Marina que se citan. 1 'ágina 2.
hl 1 NI STEI: I () DE TI? Allí\J()
1)c( 1() 3.056/1%7, lir ,!S de diciembre, pur el que se lipla
za luis1.3 (.1 1 de juli.) dc 1968 enti-a(1;«.n vigor, por
I( que a c()Iiiaci("di se refiere, de la.. bases aprobadas
por el 1)ecr(..10 2.342/1967, de _1 de septientbye, yr se
deja en stispensli hasta la fecha indicad:1 1:1 aplic3(1(>1)
de la.; pi iiii;e; :nlicnniales poi enfermedades pir()fesi(nia.
les de(ertiliwidas rn el Decreto 3.1 56/1966, de
diciembre. 1 j,,mas 2 y 3.
M1N1STERTO I E COMERCIO
23 de
1 lee! (q() 3.(110.1/19(i7, de ,..)0 de 111( lellIbre, p()1* el (111e S(' (1-P:
pone cese en el Cat•1„,,(1 Diiector GeneUill (le 1 ti,-;lttic
('i) IVIarítimil don Pr é 1.),;(111(")Il (..13111..ino VernAndez.
1)(4,,ina 3.
O DEN ES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
o. M. 1/68 (D) por 13 que se di ,pone pase de.,tina(1(1 al
1■111111 de A rtilleHa del 1 )e1arta111(1110 M ;tritilno de 141
Ven )1 del ( .111(li11() rl Saigento primero Condestable
(hin Mílnuel l'érez.—Página 3.
O. M. 2/68 (D) por la que se di ,p(we pase a prestar sus
servicios en la i'Llna Mayor de la ;P\grtipaci(")n de Adie,;
frannent() de la !ilota el Sargento Escribiente don José
Sa•ri("). Páginas 3 y 4.
■)), •(;p1 (Ir embarco.
3163 (I)) por la (111<"SP confiriwt en su t destino de
1,.1 Co1,13,1(1,,ncia Milita: (le Marina de Vigo al Sarnento
1,o..o1Ie10 don Albino (iiierra Página 4.
S•/1141i )114 (14 ' ir ()nal.
O. NI. 4/68 (D) por la que se di:vone
.itivic'n'm de «retirado» el ey,, Sewin(lo
Julio Martíne. de la Vega. .1.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
1.1.1 C11(1.0 /1()/" ellfel"1110.
se considere est
Maquinista don
O. wi. 5/68 (n) por la que se conceden (l)s meses de
11«•ni '1,i por unftrtito al ( )1), ei o (le ¡linera ((ocincro)
Il(nieri() 1:()(11-1191ei iiménev. Página 4.
RECTIFICACIONES
Número 1. Marte, 2 de enero cle 196R 1,X1
..11••••
DECRETOS
Jefatura del Estado
3.()57/19()7, de 21 (le (li(ientbri,, por 41 que (U.\11)10 01 HL) 1,shido Anuo/ (1 1,,\
Jefes y ()ficiales (1(1 .11inisterio (le .11arind (me .ve cit(1n.
1)e etnifornii(laci con ili.t.cei,tuado (.11 (.1 ítrtíctilo tercero del 1)ek•1eto de (1(. (1(' 11Iii 111)
vecient()s treinta y nueve,
Venr,i)cii (lí)oner ¿il AltoVs tad() ,\Invor 1()..; jefes y ( (pie (1)11111fli:1(1(Pil
se citan:
Capdattcic Corbrut (k)1I Fernando lIrtnittetas ;;"ttn•Itez.
(....'apitátt (lel Cuerpo (le Máquinas (le la Armaila (1(pn .(1.1m() 1 4eira 1;e\i.
C;ipitati Nlédico (lel Ctierp, --;a1ii(1:1(1 (1(. 1:1 Armilti:i (1()11 V‘(:11()11:1 l'er1Ia1I(1(7.
Capitán Farmacéutico (1(. la Annaila (.on 1)iego (firri:lz() 1u1):11.; y
Capitán del Cuerpo de 1 ngenieros (l( Armas N..1 vale, (I( 11 I ()sé
Así lo dispon() ei presente Decreto, dad() :\ 1 .11 I i 11 liiiI( I (1(' (' II( )kr i I) -
tos sesenta y siete.
El Vicepresidente (lel Gobierne,
I UIS CARRERO BLANCO
14S \NCISC:() FRANCO
. (1),,1 (). del ksta(10 iii"till. 31_, 1):"i 1.()(11.)
Ministerio de Trabajo
1)1'.C1■1;.T() 3.05()/1()()7, (le 2P5 (le i(inl)re, pol- el (pie .ve (11)1aa lw.slit el I (le julio (Ir 1i)(1,1, lít
entrada en vi(j()r, por lo que (1 olt.::ariOn N(' refiere, (le las ba.s'r,s aprobados' por cl 1 )('(
2.3-12/1 9()7, (le ,."1 (le septicinl)re, y se (1(.1(1 (91 su.s.pens() l'asta la fl.( 11(1 ')(11111(10 lo apli«1( ion
(ie Iris pronas arlic iondliv por enft'rniedad projc.vionrilcs n cl 1 )('( .10 111.1
ro 3.15(,/11)()(), (le 2.i (le di( lendire.
Los ;tettiales c()Iulici()11atiiientos econ("ffilic() (pie 11.111 (Ic1erliiiii:,(11) pr()Hitillyalch)11 (1*(• Deci el() 1
qtlinCe/11111 11051,Cie11t()S sesenta y siete, (1(• veimi (1i. 11(iviumbre (no/ctin ()Veja/ (/r/ P2.,1(/(/() k•eill
, . ,
tiocli(1;, excf.pcionalniente api;ii:11. 1):1-1a (.1 tino (ir Hm() mi1 11()veriumw, v ():1H)
elit,:t(ra <11 vigor, por lo) que a la (1eterminaci(")11 (1( 1.i tíanlía dr la coii/aciOn rehere, (1(. 1;1 , 1;1111.:1
1);(e., (1v eclizaciíni ;111■('-,r,imen (;(itivral pc(ial iNgl:tri() de 1:i ,`;etylvi(1:1(1 imr (.1
1)ecreto (I(); mil tic cuarenta y do- :mil iI()\ ..(.,( de v•illlittIP) 'id
(/?()/ett,i )fir i(t/ tb./ h.st(r(io (I(.1 treinta ).
,. ,La ;Tm.:tenni (h. !al apl:tzamiento a efectos (le preiaci(nn. 1()..; bein.ficiaii().dr 1:1
'
) I
11(f)111 ¡ea Va. S 1la III íaS (IP, (11111'1 I (1 (i 1; i‘ ; I 1«.( )1 i/ari I g 1.;1 (1`-; pe 1 j I I
• t -
Iffell ) 1111 er (*:-; (I( V:11,9 1:1 1.d 1. I 1(.7"Cri 11 e 1 II"; i I I.CC( I1( n'Id( ) r:1111 IZa I
( (11 I( (1 ) I
!tient() la, efectivi(1;,(1 (Ir 1:H preA:ici(oie-„, ()1,je11vo III,14,111(1(o. (le 1:i lity (h. Ilasiis de 1:I Segul 1(1;1(1 ,(.11)ci;t1,
11(.v:1 :t (.1 niencion:1(1() ;t1)1::zattlien1() ;t1 ‘.(J1() :1:1)(.(.qt() (1(. 1:1 ; h, (pie dirli() un Hilos
tíTmlíno.,, (pie 1:1,; ('()1ízaci(')11 previLl't.; el) (.1 ielvri(1() 1 )criel() (1(),-; 1)111 1re ( i(1111), 4.111;1
dos/mil 1iro:cc-1(11ft), .-,e.;e1111 1):11-tii. (h. 1111()1 lier()i mil Ipivucjelit(),
jara calcular 1; cuant 1:1(
c1111() Se 11:1H1 11()) H (ii( 11:1 1);pr•1111
• ,Sri*V1(11) C11C111:11* de lati
1,;N ciiriiiiH;t) l ,MunIiiir:I,de faii exceprimial pu( !,».;i11 Vil t'
ced :1 las pr();,i;v: (I(. 1:1 1 .•y (1v 1:i S(.!91ri(1:t(1 S(wi:11, p(d. 1:1 i 1(.11(•11, (1 t:t 1 11 ' II 1 1■(.19111(11
(;eileral leí-H.1v, (Ir 1w, fillifl() garantí:1 ilvek1 1() (.1 ;11,31-1;1(1() hl (lul Hm) (11 1 ;111'1(111H (I(r-,
Ciet)tt)-. doc.(' (1( dicha 1,ey, para ,-,111)Iír delícif der1‘a(1(), 1:1
iteral. ,*1(.1111)re y clut !Id() <pu. las ;111,11;d:1, c()11 circunwrit:L, ;11 pi ímer ,-,(1■1(...1 1'v (1(.1 ai-i() 11111 II()
(7.1r( ) 11) , )l I( II ) f1(' 1) (i) II, PreVi 1h) 11;1111Will eV(*(*i el 11 ()S Se ',cilia y ()cho, mudia
21):Ir11(1() I)) (I(.1 lit'imero yailíctil() cilail(),, 1() 1,111;() (1e If)11(1 pri.l()(1() dr irioariu,
(.1 (.1:al matitelidr:t st1 V.1;!1•11Cia (.1 actual tipo de colí/acion.
Razone..., analoga-, c-o1Hi(lerallas eii (.1 primer parrif() de e rxi,(v ici(')it it(div(),
dejar (11 111)(11 .(), dlirt111,* (.1 prhtler (1(1 111I1 11()V1 1.111:1 ()(11(1, 11 ;11)11(-,1(11)11
dr
Págin:L 2. 1)1i\lt1() ()VI(:IA!, 1)E1, k1IN1 .-;'flf".1-?1()
T \f Martes, 2 de citen) de 1968 Número 1.
1;1 •1111:1H ii(11( l()11;11(*; IH II. (111.(1111C(I;1(l( 1)I-orvionale,., Tic ilierml (1(1(1.min:idas pm. (.1 arti('iii() dos (ivi
,
chicile111a y seiVniil novecietilo, y sck, h veitilit (/1o/4.--
fin (111(1W (U/ Is2slarlo (1(•1 !r(iiila), ty,o (le 11 at1loriz.lci(")11 c()Ilierida :11 (;(thieril() pm* H (1(), del
artí 111() scium.1 y (lo), (le 11 14(.\ 1;t Sep,itii(1:1(1 Soci:11 de veintiuno de :i1)t-i1 de mil ti()\ecieimp, sent:t
(ll()//./in ()fi( rol (Icl r.shillo (1(.1 vieliti(1(")s y veintitrés).
liisti vil II1(1, :1 1)1()p1iesi:t del Ministro de Trabajo, y pie\ delilter;tciéni (.()11-ejo (le Ministros en
tI leitilion (lel (111 \(.11111(1(")s de diciembre de SeSelita \'
Y
I) I S I) ( ) N ( ; () :
1,1.1111(1-(). 11110. Se ;iplaza, ric.(1(),, de (11:11111:1,-, de las cli()I:L, Itasta el un()
(le julio de mil imvecieiii(ts :,esetii:t y n(li(), 1;1 ;Ipliraci(')Ii (Ir 1;1:-, bases de c()I izaci(")1i :11 ( ;eller:11
y :II l'1spect;11 •\I;1 aH( (1(' 1:1 ,L;(.w11 i(1.,1(1 1 l():, :ti 1 ícill()-;
1 )ecrel() (I( mil 1 r(- cient()., unta y dos/mil n()veciento,-; y
(/:()/(,/in ()filio/ (I(.1
1)os. No olr-dailte lo) (lisinic,do en (.1 titífilei-o ;interior, 1;is (1('
y diez, re:Teclivatileitte,
siele, (I( \'(i111 11111(J (I('
c()11/nclon,
sept le1111)1*('
:1 (in(' (.1 1111,-,1110
1 irr•, se Con1p111:11';111, 1.1.(iCt OS (I(' (1(1(1111'111;1r 1:1, (11;1111H', 1:1) 1)1 (H L( .1(111(S CC(1111')1111(':ILI (.11:LS (I(i)(11-
(li•llieL;, a VII Ir de MI() (I(' (11(1 (1 (h'ii1 1114\•(111:1
A111(.1110 ,-.(1(111(1(). ()tic(1:1 swIpenso (Iiiraille (.1 --,(111(.si I(' (1(1 año 111.11 novecientos sesenta
v (iclio 1;1 :11)1i(...1(si(')11 (I(. 1;r, pi imas :t(lici()Iinle,, prld-c-.1()11;iles (1(.1(.1.11iiividas (.11 (•1 í(l1()
d('i 1),.clein ci( 111,, riiirticilla y 11()VeCir1il(P, ---,(';-(111:1 'y seis, (le veintitrés de dicietit
hic ()Iicio/ //c/ P..s/odo (I(.1 11(..1111:1).
Artícith) tereero. 1.:ictilla al Ministetio de "1-4r;t1);(jo p:tra tesolver cite.,ti(nie, (pie inledail
en 1;1 preSCIlle. 1)Veret(), ellti:11:'1 V.111,()1" el (11:1 Hil() de eller() de mil 11()\,,Crie1it(),,
,(.111:1 v
Ahí I() (11:,pulig()
seseimi y
1)1)1 (1 1)1•1' ,C111 e I )ecrel(1, (1l(b) (11 M:Idri( 1 \'('.1111.11WIn) (1.1(1(1111)1.(' (I(' 11111 11()V('('.1V1) -
Minklyo de Ti :11);(j(),
1■()M1.:( (;( )IN> I \
A NriSC() liT:\N( ( )
( )(.1 1>. (1c1 ,,h1(1(, num. :)1
Ministerio de Comercio
/)/,;(19;1(,'“)()111()(,/, il,• :II di. (Ii, 1•/ int(' Si (1)
(ilmeral tic 1 irsh 10 ( ¿)n ;1/,Il "¡film, .(1(1111(1110
A in.(1)tie1:1 (l(.1 M itiii ro (le ( H111(.1(111, previl deliberaciOn (1(.1 Lutise•i() (h. ,\ I Misl
(I(.1 dí:t v(..11111(1(1, (le (l)ciembre (h. mil 11()\ i( Hl(); s1 (111.3 1(.1(I,
Vulpit() (liSp()11C1* C('SC (11 C11() (I(' 1 )11 (.( 1411 1.(1 (1(' 111'1111C(1(111
1111',111(), (I(dt 1■",1111(')11 1.1111;111u 11;■11(1(7. (I(.( ,('.11(1()1(' 111
h> (lis1)()W-;"
1ft; SeSe111:1 y sicle.
111)1 pI )(lil( I )«'1-r1o, 11:1(1(1 (' II :\11(11 id
1.11 Ministro (b.
FAA 1ST1 N() CIA 1■(4/1 N1( )N1( 111■NA N 1)1i1Z
ile~111~1.1=111.1~14■2~r~.•r~~1.~~11111~MIN••••■■
oasianniazus
DEI 'A RTA ENTO DE PERSONAL
Cueipo de Suboficiales y a:,iinilados.
14'.\/1.11().V.
Orden Ministerial núni. 1/68 (I)). S(' disp()11e
II('(l( IlI eiech, (1(.,,i111(.1(')11, Ju1 ( )1(1(11 Mink
5.081/()/ ( I ), ( ). núm. 25()), (1(1 S:ii
1\1;trí1inut, por
111-e:,1:1(1().
ve•1111L( (I(' diciembre (le
1 -.',,()1)(),
(11 ,11 1e1111.11.)11
Mil lloVeCiell
NCISCO 111\N( )
(pul (). d(/ r.%/0///) 3 1...., ;:,()(13.)
(• (111( ) 1)1 111)ero i( 1l'St;11)1(' I ). 1.11111(1 I ,(')11(7 11111.('7
elec111:11 en I. 1:111(v, t T:iii(11), (.1 (-ni ,() iiriiiirt.() ()I
I
., *\, 11), 1 111 c()I1 c:11•;telel• v()Inn,
Hilo), ;11 1■;1111() (I(. •\ 1 illet ii 1c1 I )(1);Irtaluettt() N1:t•
1 Hm() (I(' 1'1 Ii'erl.(d (1(.1 L:indillo.
(II 1( 1111)1e (I(' I ( )()/-,
)
Orden Ministerial núm. 2/68 (I)). Se disp(Ine
1111(' S111!;( I'H'1 I ). •(),,('' I Ieredin Sarri(')
DIARIO ()Iv1( 1,11, 1)1'i 1111■1() 1 )! 1 11■1N 11.'tgilia. 3.
Número 1.
.m10
Martes, 2 de enero de 1968
cese eu su ítettt:t1 destino y pase ;t prestar sus ser
•i•ios, con carácter voluntario, en la nota Mayor
la Flotade la .\grupaciOn
(i\. D. A.
de diestr:11111e1no (le
1:1(11id, 26 de diciembre e 1967.
F\cmos. Sre,.
Sres. ...
Con i rinach;11 de embarco.
N VEO
Orden 1‘/Iinistr_Tia1 núm. 3/68 (D). --A propttes
ta del Capitán General del liep;(rtatnento Marítimo
de 1.11 Ferro! del Caudillo, se confirma en su destino
de la Comandancia .\1ilitar de 1\1arina (1(. Vigo ;11
Sargento Fogonero 1). i\11)11h) Guerra Dí;iz, 'i cti
Dependencia deberá cc ,:ir para otro destino donde
corresponda en cuanto se encuentre cubierta 11 plan
tilla de Celadores de Puerto v Pesca (1. su (101:Lc1(')11.
Nladrid, 26 de diciembre de I(.)67.
Excnit,,,. Sres..
.',itturciones dr personql.
Orden Ministerial núm. 4/68 (D).
ped ente i 11C0ado CÍCCt(), y de
con lo iiii.G.rinado por 11 Sección de Pi licin (ste
,litlisterio, se dispone 1111e el ex Segundo Á\la(1uinis
ta 1). Julio Nlartínez d(. la -Vega se c()nsidere
situación de "retirmlo" a 10, sulos efe(los del 1111,c1
pa.,ivo que pueda corresponderle, 1111(9i:indo comide
NIETO
irttid
confoi-midad
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LX I
mentada en este sentido. 11 ()rden de 3 de
junio de 1041 O. m'un. 128).
.\ladrid, 27 de dicitilibre 1')()7.
\C111(). S1•Cti.
NIE,TO
Maestranza de la Armada.
1,1*('Clic i(1S por ellfel 111().
Orden iVIMisterial núm. 5/68 (D) con
secuencia e\tediente incoado al efecio, y (1C C011
fi )1 Illidad C(111 1( ) in t"( )1111:t(1() por 1:t Di rCtTi(111 dC
I1ill:1(1 I() I( )J pul" el 1 )el rail:1111(111G (1C Per
('t)nceden (11),, Inem's por enfermo
( )10•ero de pi intera (Tocin(ro) 1,t NI:Ie.-aran/a
cif. la Armada, a ex 1in4.,!,11.11-, Klenterit 1 I■otlrigitez I i
Inenez.
\ladrid, 22 (1e diciembre de 1)o7.
N1111T()
1 Capi1att Lietteral del DeparlantenItt
NI ríi in lo (le Cádiz, i\11111r:11de jefe del 1 )epart:t
111e111(> (le 1 >e1son,11, 1111(11(1(11w ( ie1ie1:11 (1c
.\ lin.] .1 et '1( General ( )1 reC1 (le S:1111(13(1.
ECTI FICACIONES
error en 11 ( )rden 1111111(.-
1(1 5.527/67 ( 11Um.se reetiiica en el
set) 1 ido de (pie la reella dle dicha ( )rden e.-; la de
1 de diciembre de )(I/ en 114.ar c:e la de 2 de
<le 1(1(>7, (pie I iy,liraba en la n'id-id:1
Urden.
".:1(11.•t(1,
vi.), i )jr.•(1(d.
1
1'111'1.(
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1(1(,), 1:1 ( de Na.
1 )1.\1? 1( ( ) F 11 1 \1., (;regorio
DI ARIO OFICIAT, DEI, MINISTERIO 1 MARINA
